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城西大学水田記念図書館報 
 年に⼀度の機会でここに⾊々と書かせていただいているのですが、その幾つかは最
近読んだ本の紹介で、その時期に公開された映画の原作を含めるという趣向にしてい
ます。今回もその形で、映画は「空海-KU-KAI-美しき王妃の謎」（チェン・カイコー
監督、原作夢枕獏）、紹介する本のテーマは“⼭と神と⼈”になるかと思います。“儒者
怪⼒乱神を語らず”と同様、薬学部の教員も妖や神を語るべきではないのかもしれませ
んが、昨年お亡くなりになった⽇野原重明先⽣がおっしゃるように、医療はサイエン
スとアートからなる*もので、そのアートの部分には⼈の⼼の有り様が関わると考えれ
ば、お許しいただけるのではと思っています。 
『神去なあなあ⽇常』、『神去なあなあ夜話』（三浦しをん、徳間⽂庫） 
 ⾼校を卒業したと同時に三重県⼭奥の林業の会社に放り込まれた平野勇気の成⻑の
物語、何も考えていなかった主⼈公が、次第に⼭での仕事、そこでの⽣活に魅せられ
ていきます。圧倒的な⾃然の⼒の前で、⼈は神の存在を感じずにはいられません。森
の中では不思議なことがいろいろ起こっていきます。年上の⼥性教師直紀さんへの⽚
思いの⾏⽅も注⽬です。 
『神坐す⼭の物語』（浅⽥次郎、双葉⽂庫） 
 武蔵御嶽神社の神官屋敷で語られ、そして起こる数々の不思議、主⼈公の少年は著
者⾃⾝であり、そこは実在する著者の⺟親の実家で現在も宿坊として営業されていま
す。伯⺟が語る強い験⼒を有する著者の曽祖⽗の話、著者⾃⾝もいくつもの不思議を
体験します。著者は、それらはすべて本当に起こったことですよと巻末のインタ
ビューで語っています。⽇本⼈が本来持っている宗教観、それが⼭の頂で純化されて
いることが感じられます。 
『神々の⼭嶺創作ノート』（夢枕獏、mont-bell BOOKS） 
 2016年に映画化（エベレスト神々の⼭嶺、平⼭秀幸監督）された原作⼩説「神々の
⼭嶺」（夢枕獏、集英社⽂庫）の創作に⾄る過程を綴ったエッセーです。怪奇を扱っ
た娯楽⼩説を得意とする著者が⼭にこだわる理由が語られています。私にとっては、
本書を⼿に取ったことがこの原稿を書くきっかけです。⼈類にとって、⼭はやはり特
別な場所です。 
『沙⾨空海唐の国にて⻤と宴す』（夢枕獏、⾓川⽂庫） 
 映画「空海」の原作ですが、こちらで表現されている“空海”の⽅がよりクールで
す。空海が唐に盗みにきたという“密”、その密教の本尊である⼤⽇如来が宇宙の原理
そのものとして記述されています。空海が⾃⾝を楽の⾳、絃の震えと理解し、須弥⼭
に昇って帝釈天と問答する場⾯は、映画にはない特別なものです。著者が空海に語ら
せる“⼈の法”と“天の法”については、⼀考に値します。 
 ⽔⽥記念図書館では、三浦しをん、浅⽥次郎、夢枕獏の⼩説を幾つか所蔵していま
すし、⽂学賞コーナーも設けています。学修に⽤いる専⾨書だけでなく、広く各書を
ご利⽤いただければと思います。 
＊『医のアート、看護のアート』（⽇野原重明、中央法規出版）Medical Online EBooks
（電⼦リソース） 
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新⼊⽣の皆さんへ 
図書館ってどんなところ︖ 
⾏ってみよう︕ 
図書館員おすすめの図書1冊 
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 三省堂．2015.11（100//W53) 
今⽉の紹介者︓利⽤者サービス担当  ⽯渡 
 世間では、哲学本がちょっとしたブームになっているらしいですね。とは⾔え「哲学」と聞くと、難しそう、堅
苦しそうといった先⼊観もあり、私⾃⾝、哲学に関する本も読みにくいイメージを持っていました。しかし今回紹
介する本は“図鑑”です。カラーのイラストや、エピソードに助けられて、読み進めやすい哲学の⼊⾨書となってい
ます。 
 ⽣きていく中で「⾃分とはどういう⼈間なのか」、「これは正しいことなのか」と悩まない⼈は 
稀(まれ)でしょう。また、⾃分の“常識“が他者の“⾮”常識と知って驚いた、そんな経験をされた⽅も多いと思いま
す。この本を読むと、単純だけど答えに詰まってしまうことや、世の中がどんなに進化しても回答を⾒出せないことが 
実にたくさんあると再認識し、そんな難問に相対するときにこそ、哲学が役⽴つのだと私は感じました。 
 進学や進級で新しい環境の4⽉。⾃分を⾒つめ直すきっかけに、皆さんもぜひ⼿に取ってみてください。 
玄関ロビーに自動販売機(ペットボトル専用)を設置しました。 
●図書館では、ペットボトルや⽔筒など密閉できるものであれば持ち込めます 
 （⽔分補給は閲覧席でお願いします）。 
●その他の飲⾷（飴・ガムを含む）は、資料保護のために禁⽌しています。 
 ご理解、ご協⼒をお願いします。 
3月の図書館彙報 
3/1  平成29年度⼤学図書館コンソーシアム連合(JUSTICE)総会に出席しました。 
3/2  英語論⽂執筆セミナーを開催し、67名が参加しました。 
3/6  論⽂剽窃チェックツールiThenticate説明会を開催し、66名が参加しました。 
3/8  平成29年度第3回図書館合同(運営・選書)委員会を開催しました。 
3/8  平成29年度JURA運営委員会を開催しました。 
3/9  化学科・薬学部向けSciFinder利⽤講習会を開催し、89名が参加しました。 
3/14 平成29年度オープンアクセスリポジトリ推進協会総会に出席しました。 
3/22 平成29年度地域相互協⼒図書館合同研修会を開催しました。 
3/23 オープンキャンパスで22名が図書館を⾒学しました。オープンキャンパス向け 
 キーワードラリーへの参加は11名でした。 
3/23 埼⽟県⼤学・短期⼤学図書館協議会(SALA)平成29年度第3回幹事会に出席しました。 
3/28 坂⼾市図書館協議会に出席しました。 
 
 
 
館内PCおよびプリンターが新しくなりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
終了⽅法（シャットダウン） 
① 画⾯左下のWindowsアイコン  をクリック 。 
② シャットダウンをクリック。 
PC起動⽅法（ログイン） 
① モニタ右下の電源ボタン   を押す。 
② マウスで適当にクリックするか、キーボードで 
  適当なキーを押すとログイン画⾯が出る。 
 
 
 
ID＝学籍番号 
パスワード 
ログインパスワードなど、
PC利⽤についての詳細は
情報センター利⽤の⼿引き 
 『城⻄⼤学 情報システム
利⽤の⼿引』に記載されて
います。 
印刷⽅法 
① PCで印刷操作をする。 
② プリンター横のタッチパネルで操作を⾏う。 
 
 
③ 画⾯に印刷対象がリスト表⽰されるので、指⽰に従って印刷する。 
 
●プリンター設置階(1, 2, 3階 各1台) どこでも印刷可 
●A4・モノクロ印刷 
●両⾯印刷可 
●1⼈あたり年間1,000枚まで印刷できます 
PCにログインしたものと 
同じIDとパスワード 
印刷速度、プリンター台数に限りがあります。⼤量に印刷する場合は、印刷回数を分けるなど 
他の⼈のための配慮をお願いします。譲り合って利⽤してください。 
学内共通 
教員が推薦する「学生に読んでもらいたい本」の 
コーナー（1階） 
施設・設備（1〜6, 9Fが図書館） 
 
図書館ってどんなところ︖ 
調べ物や 
学 習 の 
イベントも盛りだくさん♪ 
最新情報はこちらでチェック︕ 
蔵書数は47万冊 
PCでは蔵書や学術論文を探せる
便利なツール（データベース）
も使えます！！ 
司書にきいてみよう 
資料探しに悩んだら、 
図書館員に相談︕ 
「探している本が⾒つからない」 
「どんな本を読めばよいのか 
 わからない」など、調べ⽅の 
 “困った” を、カウンターで 
 “優しく“ サポートします。 
学⽣アドバイザーもいます 
現役の先輩に気軽に質問できますよ♪ 
教員の推薦を受けた学⽣・⼤学院⽣が
「学⽣アドバイザー」として、経験を 
基に皆さんをサポートします。 
レポート作成の相談やPCの使い⽅、 
⼤学での学習でわからないことなどが 
あれば、気軽に相談を。 
学⽣⽣活に役⽴つ講演会 
皆さんに⾝近で、社会に出ても必要な知識を教えます 
そんなふうに迷ったら 
教員おすすめ図書 
図書館公式ホームページ 
●http://libopac.josai.ac.jp/ 
図書館公式Twitter 
●＠lib_josai (図書館) ●＠lib_advis (学⽣アドバイザー) 
問い合せ先 
●Tel︓049-271-7736 ●メール︓library1＠josai.ac.jp 
相談をするには︖ 
開館時間 
平⽇ 9:00〜21:00 
※試験期間中･････8:30〜21:00 
※夏期休業期間･･･9:00〜19:00 
⼟曜 9:00〜19:00 ⽇曜 9:00〜17:00 
 図書 雑誌 AV資料 
1〜3年⽣ 2週間   
卒業年次⽣  1週間 2週間 
⼤学院⽣ 90⽇間   
薬学部早期研究室配属⽣＆4〜6年⽣    
※⼀部貸出できない資料もあります。  
貸出期間 
ライブラリーラウンジ 
学部や学年を超えた交流が広がる場 
 
 
 
 
 
 
      色んな企画を開催！ 
世界で活躍する 
城西生の話を 
聴けたり 
読書を通じた新たな
交流が生まれたり 
何から読めばいい︖ 本を読みたい    けれど 
知的書評合戦ビブリオバトル 
観客が⼀番読みたくなった本に投票して「チャンプ本」を決める書評ゲーム 
 
★今年はキミが出場する番だ 
 
「全国大学ビブリオバトル」 
予選会を図書館で開催します。 
 
一緒に全国大会を目指そう！ 
高麗祭(大学祭) 
戦には一般の方 
も含めて毎年 
100名近くの 
観客が集まり、
熱戦に投票☆ 静かに勉強するなら 800席以上ある閲覧席で 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1人で集中できる 
個人閲覧室も2室 
4階は学習のための 
話し合いができます 
ゼミ・サークルなどの 
話し合いに使える 
グループ学習室も計6室 
学部構成に合わせた 
専門資料を 
揃えています 
プレゼント付クイズも 
開催します 
各分野の専門家の話を聴ける 
講演会を企画しています 
1冊ずつ推薦コメントを 
もらっています。 
紹介本とコメントを 
まとめた冊子も配布中 
調べもののプロ
（司書）が 
学習を手助け！ 
